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2006 年 4 月 21 日的《科技日报》以《决策失误猛于
虎》的标题强调了审计长李金华关于决策失误比
贪污腐败造成的危害更加严重的观点。李金华在
其 2005 年 6 月向全国人大常委会提交的审计报
告中有一组对比数据 :审计中查出转移挪用、贪污





























政策措施 ,拟制工作计划 ,决定重大事项 ,务必以




















众之所急 ,帮群众之所需 ;传播先进文化 ,凝聚民






域 ,你知我不知 ,结果就是你赚钱我亏本 ;在政治
生活上 ,我知不许你知 ,自然就导致“民可由之 ,不
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党在 20 世纪 90 年代末建立了党的网站 ,“利用因
特网等现代信息技术 ,探索党内民主的新活动方




























①参见 2006 年 4 月 21 日《科技日报》。
②《邓小平文选》第 2 卷第 142 页。
③《马克思恩格斯全集》第 46 卷 (上)第 494 页。
④金正帅《西方发达国家执政党党内民主建设》,载
于《长春工业大学学报》(社科版) 2006 年第 1 期。
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